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核污染控制在 低限度。根据 1982 年《联合国海洋法公约》(United Nations 





























第一章  核材料海上秘密运输的危害及其引发的国际矛盾 
 







年和 2001 年，英国分别命名为 Pacific Teal 号 和 Pacific Pintail 号的船舶所运输
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2004 年 2 月 3 日，美国宣布它将放弃将位于南加利福尼亚地区的圣奥诺弗





险的航道之一，每年这里的风暴将持续 200 天以上。② 
圣奥诺弗雷核反应堆的处理方案一提出就遭到了社会各界的强烈反对。虽然
从逻辑上来看，倾向于将这些核废料埋藏在加利福尼亚、汉福得（Hanford）或
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妨碍该运输行为的另一个因素就是阿根廷于 2004 年 1 月作出的法院判决，
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作为能源利用。1992 年日本 Akatsuki Maru 号船舶将 2200 英磅的钚从法国，途
经非洲的好望角、转道澳大利亚以南和新西兰海域，再北转穿越太平洋岛国运回
日本。1995 年 2 月，英国船舶 Pacific Pintail 号将 28 箱罐装玻璃状半固化核废
物经合恩角（Cape Horn,南美 南端一岛）从法国运往日本。该 28 罐核废料每罐
均重达 1000 磅，沿途经过南美洲南端海域，之后穿越太平洋。1997 年初英国船
舶 Pacific Teal 号将 40 罐高放射性的固化核废物绕经非洲，又穿越澳大利亚和新
西兰之间的塔斯曼海（Tasman Sea）和太平洋岛国运回日本。1998 年 1 月，英国
船舶 Pacific Swan 号又将 60 罐高放射性的核废料经加勒比海及巴拿马运河运回
日本。1999 年 3 月，该船舶又进行了类似的航行，此次携带 40 缸高放射性核废
物，途经莫纳海峡（Mona Passage）（位于波多黎各和多米尼加共和国之间），之
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从 1999 年 7 月 21 日起至 1999 年 9 月 27 日，Pacific Swan 及 Pacific Teal 号



















令。⑩随后，智利政府出台了一项决议，禁止 Pacific Pintail 通过其领海和管辖水
域。该决议大概内容如下：（1）智利海事局有义务对运载放射单位高达 1680 万
居里的Pacific Pintail 号和European Shearwater号船舶给海洋环境以及人类健康、
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